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編
集
後
記
九
冊
の
永
き
に
わ
た
っ
て
､
『国
際
経
営
論
集
』
を
格
調
高
-
編
ま
れ
つ
づ
け
て
こ
ら
れ
た
'
復
本
一
郎
先
生
か
ら
バ
ト
ン
を
引
き
継
い
だ
が
､
任
に
堪
え
得
る
か
ど
う
か
心
配
で
あ
る
｡
本
年
度
経
営
学
部
は
､
八
人
の
新
し
い
メ
ン
バ
ー
を
お
迎
え
し
た
｡
学
部
の
進
め
て
い
る
改
革
に
新
鮮
な
感
覚
を
加
え
､
改
革
の
荒
波
を
乗
り
切
る
推
進
力
と
な
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
経
営
学
部
の
ホ
ー
プ
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
『国
際
経
営
論
集
』
の
執
筆
陣
と
し
て
も
活
躍
さ
れ
る
こ
と
と
確
信
し
て
い
る
｡
こ
の
誌
面
を
借
り
て
､
各
先
生
の
主
な
ご
専
門
分
野
を
紹
介
さ
せ
て
頂
き
た
い
｡
キ
ヤ
ス
リ
ン
･
イ
ー
ミ
ル
先
生
は
'
英
語
教
育
｡
岡
崎
彰
先
生
は
､
社
会
人
類
学
｡
岡
本
祥
子
先
生
は
､
国
際
ビ
ジ
ネ
ス
･
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
｡
桐
村
晋
次
先
生
は
､
経
営
管
理
論
｡
榊
原
貞
雄
先
生
は
'
経
営
学
｡
鳥
居
徳
敏
先
生
は
､
近
代
建
築
史
｡
ゲ
プ
ハ
ル
ト
･
ヒ
ー
ル
シ
ャ
ー
先
生
は
､
ド
イ
ツ
の
法
律
｡
穂
積
和
子
先
生
は
､
情
報
シ
ス
テ
ム
学
｡
更
に
充
実
し
た
『国
際
経
営
論
集
』
を
世
に
問
う
た
め
に
､
出
版
委
員
一
同
研
寮
を
積
ん
で
行
-
所
存
だ
が
､
経
営
学
部
の
皆
様
の
温
か
い
ご
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
｡
今
後
と
も
ご
支
援
の
ほ
ど
お
願
い
申
し
上
げ
た
い
｡
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